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1  :ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رو ﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺘﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ . ﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖﻣﺷﺘﯽ ﻣﻄﺮح در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮااﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪا
ﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم آﯿﻤﺎري ﻫﺎي وﯾﮋه در و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز و اﺑﺘﻼي اﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ 
رﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ن اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
واﻗﻊ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( ﺳﺎل 06ﺑﺎﻻي )ﭘﺮوﻧﺪه زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  –ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :وﻫﺶﮋﭘوش ر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ  ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ روش 061در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
ﮔﺮداوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﺑﻮده و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺑﺰار . اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮك ﺑﻨﺪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 61ن ژور SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺳﺎل  001ﺗﺎ  06ﺳﺎل ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  86/69ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ % 05/26ﻧﯽ و ﺎت درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣدرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪا% 53. ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ  ﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎريداراي ﺳﺎﺑ%( 67/9)ﻧﻔﺮ  321ﺗﻌﺪاد . آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ اي ﻧﺒﻮدﻧﺪ% 2/5ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و 
  .ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 02ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻗﺰوﯾﻦ و  18ﻧﻔﺮ اﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ  101ﺗﻌﺪاد 
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﺪد را دارا % 02/31ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺎﺻﻞ، % 02/87ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ، % 82/75
ﺗﺤﺖ % 05/6داﺷﺘﻨﺪ و %( 71/42و ﮔﻮارﺷﯽ % 91/45، ﭼﺸﻤﯽ %42/41زﻧﺎن )ﺟﺮاﺣﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ % 94/4. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻤﺎري ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺑﯿ% 67/2ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ از . ﺑﻮد 1/86اي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ% 32/8
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي در ﻧﻔﺮ  76ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان و  081ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ  57ﺑﺴﺘﺮي 
ﻪ اﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﯾﮑﺴﺎل ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘ
  .ﺑﻮد 1/11
ﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري و ﺗﺄﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ در . اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﯿﻦ . ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﻧﻔﺮ  121ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن  06ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  061ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در (. p<0/10)
. درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 57/6ﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رواﻧﯽ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ا-وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﺎر ﺑﻮده، ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻣﯿﺰان  48و  121ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻃﻮل ﯾﮑﻤﺎه  061ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي از 
  .ﻌﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺲ و رواﻧﯽ اﺳﺖﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟ 73ﯾﻌﻨﯽ 
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